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Definición de estrés
◼ Es el impacto que ejerce un factor ambiental 
sobre un sistema biológico (individuo, población 
o comunidad), que afecta negativamente su 
funcionamiento normal.
Manifestaciones del estrés
◼ Presencia de daños fisiológicos invisibles pero 
medibles (cambios en membranas o en actividad 
enzimática)
◼ Reducción o retardo en crecimiento, desarrollo o 
reproducción
◼ Síntomas visibles de daño:  clorosis, necrosis, 
pudrición y otros
Principales tipos de estrés
◼ Nutricional
◼ Por temperatura
◼ Por regímenes hídricos desfavorables (exceso o 
carencia)
◼ Por la presencia de elementos tóxicos en el 
ambiente
Estrés nutricional
Funciones de los nutrientes


















Deficiencia de molibdeno 
(en trigo)





















Toxicidad por agroquímicos 
(herbicidas)
Toxicidad por 2,4-D
Toxicidad por contaminación 
ambiental (lluvia ácida)
Toxicidad por contaminación 
ambiental (ozono) en sandía
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¿Qué pasa aquí?
